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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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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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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個人情報保護, #$%&面法
制面,  不安指摘'｡
(#$%&面説明)｡ 下図
, 住基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
｡ *+,-./0+
分離"専用線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, 安
全性12高31-｡
1, 全国約		自治体4567
%89:;一律｡ 多自治体
安全対策向上努-, 一- ｢穴｣
(4567%8<+;) =, 住基
載"全国民情報 (氏名, 住所, 生年
月日, 性別, 住民票>+?, @変更情
報A情報) 漏危険性｡
統一B+0:+$作=必然的浮1C上
7$,D｡
自治体間格差問題, >/E6+0F
*+,-専門誌-==取2上G
@｡
実際, 総務省, 安全面問題1@
1自治体住基常時接続H
指導｡ 同一I#/ 住
基J+K+兼用L, 管
理('M自治体1存在"｡
総務省今後, 4567%8強化"
, 全地方公共団体対象監査法人L
H外部監査実施)計画持｡
1@, D具体的$NO6+;
未定2, '@言3=, 
自治体監査

日11, 約		)P自
治体監査終3, 延P約Q年
11｡
1-B+0:+$, 市町村都道府県
地方自治情報4/0+R個所同一内容
>E+'保管運営'仕組!
｡ *+,#$%&使, B+
0一元管理)仕組!趣旨1@
外方法-専門家間, 疑問視'
｡
法制面不備-指摘'｡ #$%&
面対策万全D-, 不正情報
持S出)人間-1-｡ 防
T", 法律H罰則規定追及"
仕組!必要｡
政府, ｢個人情報保護, 住民基本台
帳法D十分D｣ 見解示
, 住基法, UV ｢秘密漏3罪｣
1｡ 目的外利用禁止-, 罰
則｡
U12F)説明!H｡
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例, 市住有名	

住所調思, 
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自治体職員見
 (見自体当否別)｡
, 今度 ｢ !有名人家見
"｣ 思, 全国自治体
職員簡単住所検索#｡
公務員本人自分見$%, 第三者
｢秘密漏｣ $&, 
行為防'｡
住基法, 住基()*+目的外
利用禁止,罰則-, 自治
体担当者全国個人情報 ｢.見
放題｣ /0｡ 情報
外部漏&際罰則 (1年以下懲役
233万円以下罰金) 4 ｢厳
｣ 声,一方, ｢程度
甘｣ 見方,｡
現行制度, 公務員不正個人情報
漏洩場合罰則規定,, 
5&情報民間流出,
誰6利用何&規制受%
｡ ,  78+, 不正利用歯
止-効問題,｡
, 現在行政個人情報保護法案 (行政
機関保有#個人情報保護関#法律
案) , ｢相当理由｣ ,住民票7+
9:);
<*+国機関同士
融通6問題指摘
｡ 相当理由4,   司法判
断受%=%>, ?互役所
｢相当$｣ 判断#, 要件満#｡ 役
所間事実上, *+融通放題｡
警察庁4例外｡
4/行政機関内, 住基()基本
@情報A様々情報:);
<B
, ｢名寄B｣ ｡ 
&, 法案5濫用防止#措置
｡
行政機関個人情報保護法機能,
 本来業務処理必要範囲超
名寄B制限
 名寄B結果漏洩禁止
 複数行政機関相互間*+:);

<制限
 第三者機関電子政府監督及C
監視
 罰則担保
D4絶対必要$思=｡
住基()中$%見,
問題本質見｡ 住基()基
点個人情報行政機関広範囲使=
時問題,｡
 	

総務省, 住基()構築・運営7E
, 構築7E約F@G億円, 運用7E
年2HI億円算出｡ 一方, 住基
()導入利益, 行政側手続
簡素化6経費節減約JK3億円,
住民側手続時間省略6/約J@L
億円7E・M(NO)見込-試
算｡ 現行法IF事務限定
住基()適用事務増PB,
費用対効果&上$Q (5-
法改正必要,/, 5別議
論)｡
■住基()経費
●構築7E F@K億@@33万円
基本設計費 2L33万円
RSTUV開発管理費 F億FG33万円
工事費 KJ億HI33万円
WN開発費 JH億JK33万円
XEYZYE費 GH億FI33万円
*+移行作業費 @J億@L33万円
通信回線初期費用 @億KF33万円
既存住基XEYZ改修費222億HJ33万円
住民票7+9通知費 G3億L333万円
住民基本台帳()[+VXEYZ-\諸問題
－G2－
●運用／年 億万円
	
・
費 億万円
通信回線使用料 億万円
保守料 億万円
賃貸料 億万円
運営事務費 億万円
■住基利益
●行政側 約億円
転入手続簡素化 億万円
台帳事務合理化 億円
住民票写交付省略窓口
業務簡素化 億円
国事務簡素化 億円

・開発経費節約
約億円
●住民側 億万円
転入手続簡素化 億万円
住民票写広域交付手続時
間省略 億万円
住民票写交付省略手続
時間省略 億万円
構築 年度～年度累計
(『日経!"#
$』 年%月日号&)
'数値()*見+, 住基費用
対効果 ,&高-+言.｡ /(, 算出
方法 疑問点0少1-｡ 住民側2
計算3総務省 , 住基
利用4全
体％達/0+仮定5-｡ (4,
住基
 希望者,配布- (有償
配布予定)｡ 住民普及6 ,
相当時間4掛,+思78, 住基
運営事務費職員人件費増加分 含
985--, -1:,疑問点*指摘
6'+43｡
;,0疑問点 <｡ 0住基
=5業務4簡略化50, 職員*削減/
&, 他仕事0>?/&)8@, 人権費
4減=/'+A- B3<｡ 9/,
総務省 月日, 全地方公共団体*対象
監査法人外部監査*実施6方針
*発表/4, '0含985--｡
当初想定5--改修4浮上
51'+0考.A8｡ 例.@, 総務省3
 , 住基CDEFG 公開-
方針(4, 片山虎之助総務相 個人的判断
+5 ｢自治体4出/-+-H3<8@
出50良-3 -,｣ +記者会見3発
言5-｡ 0IH8@, 当初想定5
-,=/改修4発生6
'+J
0<(KH｡
個々運営6市町村単位3見+H(
KH,｡
日本弁護士連合会4実施/ ｢住民基本台
帳L
D関6地方自治体
C!J
｣ (実施期間：年月～月)
+, ｢住基出費 費用対効果
観点,A合理的36,｣ +-H質問対
5自治体4 ｢不合理｣ +回答5-｡
I他回答 ｢合理的｣ 4M, ｢NA
+0-.-｣ , I他・無回答44
％(=/ (回答市町村数 )｡ '回答
*見限&, 住基 , 6O5自治体
費用対効果面32+-H恩恵*0
/A67)3 -H(｡
 	


P統一番号反対,｡ 代表的意見
*列挙5Q｡ -B80住基利便
性&0個人情報保護*優先>?/-+-H
考.方3<｡
・番号3管理>8 生理的不愉快
・犯罪歴, 病歴, 遺伝子情報個人情
報+住民票
4R
$ST!G
(-7U ｢名寄?｣) >8, 国家管理
>8危険4<
北 星 論 集(短) 第V号 (通巻第号)
－－
・民間流出利用	
危険


・憲法条保障	権
侵害

・参加／不参加選択, 個人自由意志
任


・全国民他国家漏洩
可
能性
 (国防上)
・住基 !"#$関
疑問
%%, ｢住基｣ &', 特
取()*'｡
桁住民票+,容認住民,
-..年/月0123開始予定	'

住基,保持
%4
｡ %	
希望者*5, 千数百円,払67自分
住8'
自治体019...字 (5技術
的更
0多:字数入
;<

) 記憶容量
 ,交付
=16
｡ %	住基
｡ >
桁暗証番号4?使<%4@A'

｡
強制@'使<意思@'人交付
,受B@:0C?@'｡ 0, 個人個人
判断D%C ｢持@'自由｣ ,主張

0, 不確0
｡ E	F	自治体
取(組*方=左右	
G<｡ 住基
法, 各自治体条例独自CHC@
機能,住基盛(込8;'4I
(, 0=自治体自由C0'
0
;<*6
, %%=国主導権,握
G<4'
｡
467経済産業省, 健康保険証J公
的年金, 運転免許証, KLM, 近
'将来導入	
G<納税者番号関
?
納税関連+, 印鑑登録証明, 図書館
J駐車場@D公的施設利用者証4'A行
政分野, 1社員証J学生証@D身分
証明書, !NO", PQOM
, 定期券, 各種R, 会員券,
病院診察券等々, 民間分野機能至
C
,S枚 集約
4'<構想
,明10'
｡
経済産業省職員1書' 『
革命』 =, ｢行政部門IB
世界最大規
模事業4'<%4, 今後4=目離
@'｣ 4指摘I(, E	5B電子機
器T, #U開発会社等期待感4
競争意識加熱'
4言A=過言
@'｡
住基安全性&'=議論
｡
住基内CHC@個人情報,詰V込
8'
?B@', 住基,@
:(盗C	(=, E	W不
正利用	
4'<%4@'｡  !"#$
4, 本人>桁暗証番号4 OM
住基,使<, 他人簡単不正@
X ,
%4@'4	'
｡
0, 暗証番号,生年月日(, 自宅
電話番号(, 4'<人BA%<多
:, 他人暗証番号,知
%4E	YDZ
[0'%4@'｡
住基\OM,端末管理運用'
数万
人自治体職員4自治体01業務委託,受B
'
民間業者D<0｡ %人]@0
^4(=不正使用
人'1大変@
%4@
, %	,絶対的防止
仕組
*, 現状無'｡ 467, _`年/月
大阪国税局職員個人信用情報,入手
'%4判明, 入手方法&'
abUbCC@A'
｡ -...年c月
京都名簿業者全国d.数社貸金業者
@D01_.万人分債務者M,手入
	, 千数百社貸金業者売A'%4
発覚, 関係者5	=処罰	@0A
｡
eOD<0｡ 米国
病院eO
;A患者血液型全部書
換61	CA4'<事件起'
｡
住基\OM,通fX 
個人情報
抹消	(書換61	(
危険,
住民基本台帳\OMg#U,VW
諸問題
－h－
絶対防保証何無｡

法案通	上
稼働住基
, ｢既国民合意得｣ 
言方
｡ , 稼働前
後現在少異論出
, ｢離脱合法
｣ ｢ !"#$
保護体制不十分｣ 	上
参加%見合
&'自治体実際存在()
	事実
｡
	状況中, ｢費用対効果*
｣ ｢+危険性指摘,住
基接続( (指摘,危
険性-, *.対策%講/
)｣ ｢一部自治体
離脱根拠
住基法01条2項-*考｣
	疑問住民間出	場合, *
.説明(｡ 各自治体, 34
自治体5考方%住民67説明

.89:
｡
	

・ 『日経"!』 ;<<;年=<月号, 日経社, ｢住
基稼働
気自治体個人情報保
護対策｣
・ 『日経>?@AB$#CD』 ;<<;年E月2日号,
日経社, ｢住基*危？
市町村安全対策格差-)情報漏
脅威｣
・ ｢『住基』 何？国民自治体	
F脱 『住基』 論｣ (明石書店), 桜井
.子G
・ ｢H$I革命｣ (J$K社), 石川勝一郎G
・ 住基全国LDM$N$KO$P (地方
自治情報LDM$)
	


	
	
・ 住民基本台帳Q$R#STK構築
(総務省)
	


	
		
・ 住民基本台帳法関係法令集 (総務省)
	


	
		<U
・ 行政機関等個人情報保護法案 (総務省)
	


	
		
・ 第=VW回国会 内閣委員会 第=X号 (;<<;年X
月;W日)
	


	 	
・【日弁連】 情報問題対策委員会 (日本弁護士
連合会)
	


	
		
・朝日新聞, 読売新聞, 北海道新聞 (;<<;年Y月
～E月)
北 星 論 集(短) 第Z号 (通巻第0U号)
－VW－
	
	
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

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
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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
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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'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
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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	
.
'%#%#

'
	#&,.%

.##1##,
-#'



		
,!

.2
#.
	
/##.	3"#

.#
2
'#
#/
,
住民基本台帳	
諸問題
－－
    	


－－
